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From a Fieldwork on the Drum Making in the South Asia : 
7DEOăEă\ăغMaking in Kolkata







ࠉ➹⪅ࡣ 2000 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥～ 4 ᭶ 4 ᪥࡟ࠊࢥࣝ࢝ࢱ 2 ࡢ᭷ྡ࡞ࢱࣈ࣮ࣛ〇స⪅ࣈࢺࢼࢺ࣭ࢲ
ࢫ Bhutnath Das Ặ ( ௨ୗࠊBD Ặ ࡢᕤᡣࢆ୰ᚰ࡟ࠊᕷෆྛᡤࡢᴦჾ〇స⌧ሙ࠾ࡼࡧᕷෆ
ࡢ໭໭ᮾ⣙ 90km ࡟఩⨨ࡍࡿࣀࢹ࢕ࣖᆅ༊ࣛࢼ࢞ࢺ Ranaghat ࡛ࡢㄪᰝࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ





ჾ 4 ศ㢮ἲࡀࠊ⌧ᅾࡶᗈࡃ฼⏝ࡉࢀࡿᴦჾศ㢮⾲ (HS ᴦჾศ㢮⾲ ࢆㄌ⏕ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣ 
ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻே㡢ᴦᏛ⪅ S.M.ࢱࢦ࣮ࣝ6RXULQGUR0RKDQ7DJRUH 
ࠉ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢ௦⾲ⓗ⭷㬆ᴦჾࢱࣈ࣮࣭ࣛࣂ࣮࣮ࣖࣥࡢ〇సᕤ⛬ࢆほᐹࡋࠊ〇సᢏ
⾡࡜ᴦჾ⫋ேࡀ⥅ᢎࡍࡿࠕࢃࡊ ࢆࠖ⪃ᐹࡋࡓྂࠋ ௦ࡢ㡢ᴦᩥ⊩ࠗ ࢼ࣮ࢸ࢕࣭ࣖ ࢩ࣮ࣕࢫࢺࣛ࠘
ࡢ⭷㬆ᴦჾ࡜⌧௦ࡢኴ㰘࡟ࡣࠊㄪᚊࡢࡓࡵࡢࢩ࣮ࣕࣄ࣮タ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙉ࠸Ṕྐⓗ⥅⥆
ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ〇స࡟ᚲせ࡞ᑍἲࢆᡭ࡛ィࡿᢏ⾡ࡶඹ㏻ࡍࡿࠋ
































ࡵࡿࠋ⭷㬆ᴦჾ ( ࢔ࣦ࢓ࢼࢵࢲDYDQDGGKDࢆᢅ࠺➨33❶ 9 ࡣࠊ1. ኴ㰘ࡢ㉳※ࠊ2. ኴ㰘ࡢ 
౑⏝ἲࠊ 3. ኴ㰘ࡢ୍⯡ⓗグ㏙ࠊ 4. 3✀ࡢᮌ〇ኴ㰘㢮 ( ࣉࢩࣗ࢝ࣛSXŋNDUDࡢᵝࠎ࡞₇ዌࠊ 
5. ኴ㰘ࡢ኱ࡁࡉ࣭ᮦᩱ࣭〇సࠊ6. Ⰻ࠸₇ዌ⪅ࠊ࡞࡝ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ഃ㠃ࢆグ㏙ࡍࡿࠋࣉࢩࣗ
࢝ࣛ࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿⱁ⾡㡢ᴦ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔ࣦ࢓ࢼࢵࢲ඲య࡛ࡣ 100 




࠶ࡿ 11ࠋ࣒ࣜࢲࣥ࢞࡜࠸࠺࿧⛠ࡶࠊ࣒ࣜࢻ (ᅵ PʣG࢔ࣥ࢞ (㒊ศ DʍJDࠊࡘࡲࡾᅵࡢ㒊 


















1. ⓶ࡢฎ⌮࡜㠉ࡢ〇స ( ⓶㠉⫋ே 
2. ᮌ〇⬗࡜㔠ᒓ〇⬗ࡢ〇స ( ᮌᕤ࣭㔠ᕤ⫋ே 
3. 㰘⭷ ( ࣉ࣮࣮ࣜ SŗUĦࡢ〇స࡜ྲྀࡾ௜ࡅ ( ᴦჾ⫋ே 
4. ࢩ࣮ࣕࣄ࣮ࡢタ⨨ ( ᴦჾ⫋ே 
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉㄪᰝᙜ᫬ࠊ㒔ᕷ㒊ࢥࣝ࢝ࢱ࡛ࡣኴ㰘〇స࡟࠾ࡅࡿศᴗయ



















ྜ࡟ࡣࠊෆഃ࡬ࡉࡽ࡟∵㠉 1 ᯛࢆ㏣ຍࡋ࡚ࠊᰂࡽ࠿࠸ࣖࢠ㠉ࡀㄪ㡢ࡢ㝿࡟ᦶ⪖ࡍࡿࡇ࡜ࢆ 



















































࡚࠸ࡃࠋ⬗㧗ࡣ⣙ 25cmࠊୖ➃ࡢእᚄࡣ⣙ 12.5cm 
࡛࠶ࡗࡓࠋDick ࡣࠊࢥࣝ࢝ࢱࢫࢱ࢖ࣝࡢࢱࣈ࣮ࣛ
ࡣᑠࡪࡾ ( ୖ➃ᚄ  FPࠊ࣒ࣥࣂ࢖ࢫࢱ࢖ࣝࡢ
ࡶࡢࡣ኱ࡪࡾ ( ྠ  FP࡜ศ㢮ࡍࡿࠋࡲࡓྂ࠸
ࢱࣈ࣮࡛ࣛࡣࠊࣃ࣮࢝࣡ࢪࡢྑ㰘⭷࡜ྠ⛬ᗘࠊࡘ
ࡲࡾ 16.5cm ࡲࡓࡣࡇࢀ௨ୖࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭








































෗┿㸴22 ࡟ࠊ⬗ࡢᗏᯈ ( ෗┿ෆᕥዟ
࡜ྑᡭ๓ ࠊ ഃᯈ ( ྠᕥᡭ๓࡜୰ኸ ࠊ
ࣜࣥࢢ ( ྠᡭ๓ࡢ⬗࡟❧࡚࠿ࡅ  ࢆ
♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᙧࢆᩚ࠼ࡓᚋ࡟↝ࡁ
ධࢀࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟ᡂᙧࢆ㐍ࡵࡿࠋ




















 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࢱࣈ࣮ࣛࡶࣂ࣮࣮ࣖࣥࡶࣉ࣮࣮ࣜࡣ 2 ᯛ㠉ᵓ㐀࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼࡚ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋࢱࣈ࣮࡛ࣛࡣ⿵ᙉࡢࡓࡵࠊࡲࡓࡣㄪᚊࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ∵㠉 1 ᯛ



















































































































































































࡝࡞㯏ᑠࡣࡓࡲ ᅵ⢓ ( ᅵࠊࡣ࡟Ŋ1ࡢࢻࣥ࢖௦ྂࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡛ࠖ࡟ࡵࡌࡣ㸯ࠕࠉ
㞧」ࡣ㏙グࡢŊ1࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ kciDࠊࡔࡓࠋࡿ࠶ࡀ㍕グࡢἲᢏࡿሬ࡟⭷㰘ࢆࡢࡶࡾ⦎ࡢ
࿡ព࡟☜ṇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸⏝ࢆ⛠࿧ࡿ࡞␗࡟ჾᴦࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡢ୍ྠࠊ33ࡾ࠶࡛
ࡣ࡜ࡇࡓࡋ⏝౑࡟㡢ㄪࢆ࡝࡞⢊㯏ᑠ࡜ ᅵ⢓ ( ᅵࠊࡀࡔࠋࡿ࠶ࡣ࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ☜ࢆ
᳜ࠊ◁ࠊ▼ᑠ .1ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㉁ࡢ ᅵ⢓ ( ᅵࡁ࡭ࡍ⏝౑࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛࠿ࡽ᫂



























１.  ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⣖ඖ๓ 2 ୡ⣖࡟ࡣࠊⱁ⾡㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿ⭷㬆ᴦჾࣉࢩࣗ࢝ࣛ㢮ࡢ୰࡟ࠊ⌧









































1   ㏻ᖖࠊྑᡭ࡛ࢱࣈ࣮ࣛ ( ⟄ᆺኴ㰘 ࢆࠊᕥᡭ࡛ࣂ࣮࣮ࣖࣥ ( 㘠ᆺኴ㰘 ࢆ₇ዌࡍࡿࠋ๓
ࠉ⪅ࡣ㧗ࡉ⣙ 26cmࠊ㰘⭷┤ᚄ⣙ 13cmࠊᚋ⪅ࡣ㧗ࡉ⣙ 25cmࠊ㰘⭷┤ᚄ⣙ 22cmࠋࡔࡀࠊ ᫬
ࠉ௦ࡸᆅᇦ࡟ࡼࡾࠊࢧ࢖ࢬࡣ␗࡞ࡿࠋ
2     ㄪᰝ᫬ࡣⱥㄒ⾲グ Calcutta ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝㄒṇᘧྡ⛠ࠕࢥࣝ࢝
ࠉࢱ Kolkataࠖ࡟⤫୍ࡍࡿࠋ2001 ᖺ࡟ࠊṇᘧྡ⛠࡜ࡋ࡚࣋ࣥ࢞ࣝㄒ⾲グࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࠿ࡽ
ࠉ࡛࠶ࡿࠋ
3　 [ᑠ᪥ྥ 2000] ࢆぢࡼࠋ
4    ື ⏬ࡣࠊᮏ⣖せ㟁Ꮚ∧ KWWSZZZPLQNHQFRPSXEOLFDWLRQKWPOࡢࡳ㜀ぴྍ⬟ࠋ
5   S.M.ࢱࢦ࣮ࣝࡣୡ⏺ྛᆅ࡟࢖ࣥࢻࡢ㡢ᴦᩥ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿពᅗࢆᣢࡕࠊ᪥ᮏ࡟ࡶᴦჾ 3Ⅼ
ࠉ࡜㡢ᴦ᭩࡞࡝ࢆᐤ㉗ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡬ࡢᐤ㉗ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ[ሯཎ 2010] ࢆぢࡼࠋ
6   ᘻ㬆ᴦჾࡣ tata(ࠕఙࡧࡓࠖࡢព ࠊయ㬆ᴦჾࡣ࢞ࢼ ghana(ࠕᅛయࡢࠖࡢព ࠊ⭷㬆ᴦჾ






7 ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠊࢧ࢖ࣥ࣡࢖  ࣥhsaìng-waìng ࡟౑⏝ࡍࡿ⎔≧ኴ㰘ࣃࢵ࣡࢖ࣥ 
　pat-waìng ࡣࠊ₇ዌ๓࡟ྛኴ㰘ࢆ≉ᐃࡢ㡢㧗࡟ㄪᚊࡍࡿࠋ㰘⭷࡟ᑠ㯏⢊࡜Ỉࢆࡇࡡ࡚స
ࠉᡂࡋࡓ⦎ࡾࡶࡢࢆ஌ࡏ࡚㡢㧗ࢆኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲࡣࠊ࢖ࣥࢻ࠿ࡽఏ᧛ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊࡇࡢᆅࡢ௦⾲ⓗᘻ㬆ᴦჾࢧ࢘ࣥ࢞࢘ saùng-gauk ࡣྂࠊ ௦࢖ࣥࢻࡢࣦ࢕࣮ࢼ࣮
    YĦʏăࡀఏ᧛ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ [Kobinata 1999]。
8   ࡇࢀࡣⱁ⾡㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿኴ㰘ࡢሙྜࡔࡀࠊẸ಑㡢ᴦ࡟౑⏝ࡍࡿኴ㰘ࡣ≉ᐃࡢ㡢㧗࡟ㄪ
ࠉᚊࡋ࡞࠸ࠋ
9     ❶␒ྕࡣ [Bharatamuni 1961] ࡟ࡼࡿࠋ[Bharatamuni 1981-84] ࡛ࡣࠊ➨ 34 ❶࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
10    Bharatamuni 1961: 161.
11    Bharatamuni 1961: 176-177. ㄪᚊ ( ࣐࣮ࣝࢪࣕࢼ࣮PăUMDQă࡟౑⏝ࡍࡿᅵ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
ࠉ࡟ࠊᑠ㯏⢊ࡲࡓࡣ኱㯏⢊ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆΰྜࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ࡜ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡿࠋ 
12   ᮏ✏࡛ࡣࠊ1Ŋࡢᡂ❧ᖺ௦ࢆ࠾ࡼࡑ⣖ඖ๓ 2 ୡ⣖ࠥ⣖ඖᚋ 5 ୡ⣖࡜ࡍࡿࡀࠊ␗ㄽࡀ࠶ࡿࠋ 
13    Bharatamuni 1961: 196.
14 ࢿࣃ࣮ࣝࡢ࣐࣮ࢲࣝPăɕDO࡛ࡣࠊᖸࡋⲡࡢ⅊ࢆΰࡐࡿ࡜࠸࠺ࠋ[⸨஭࡯࠿ 1999: 84] 




18 ࢭࣥࢲ࣐ࣥ࣍࢞ࢽ࣮ᒓ࡟ᒓࡋ୍ࠊ ⯡࡟࣮࢟ࣗࣂ࣭࣐ࣥ࣍࢞ࢽ࣮࡜ゝࢃࢀࡿ [Meier 2016]。 
19  2000 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ࠊJ. Mondal ࡟࡚ࠊSudam Mondal Ặ ( ᴦჾᗑ J. Mondal ᗑ୺ࠊ௨ୗࠕ㹋
ࠉẶࠖ࡬ ࡢࠉ➹⪅࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ
20  㐪ἲఆ᥇ࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿ [Tramp 2011]ࠋᕷෆࣔࢽࢡࢱࣛ Maniktala ᆅᇦࡢ〇ᮦᡤ࡛ࡣࠊ 
ࠉࢥ࢖ࣝᮦࡣࣃ࣮ࣥࡢᮦᩱ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪺࠸ࡓࡓࡵࠊ࿴ྡࣅࣥࣟ࢘࡟┦ᙜࡍࡿ Areca catechu 
　࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࣅࣥࣟ࢘ࡢ✀Ꮚ ( ࣅࣥࣟ࢘ࢪ ࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢࣃ࣮ࣥSăQ࡜࠸࠺Ⴔዲရ࡟
ࠉ୍⯡ⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ Khare ࡣࠊAcacia catechu ࢆ࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ࡟࠾࠸࡚ࡑ
ࠉࡢᢳฟᾮࡀ⓶⭵⑓࡟ຠ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ [Khare 2004: 9]ࠋᕼᑡ౯್ࡀ࠶ࡾఆ᥇࡟ไ㝈
ࠉࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࢥ࢖ࣝᮦࡣ Acacia catechu ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
21    2000 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥ࠊࣔࢽࢡࢱࣛᆅᇦࡢ〇ᮦᡤ-D\GHY:RRGHQ)DFWRU\࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋ
22   2000 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥ࠊࣔࢽࢡࢱࣛ Maniktala ᆅᇦࡢ Apsal Ali Khan Ặࡢᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅
ࠉࡀ᧜ᙳࠋ௚ࡢᕤᡣ࡛ࡣࠊᮌ〇⬗ࡶෆ〇ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ෗┿㸵ࠥ㸶 ࡶྠᵝࠋ
23   ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡣࣃࢢࣜࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡣࣃࢢ࣮ࣜ SDJɕĦࠋࢱ࣮ࣂࣥࡢពࠋ
24   2000 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥ࠊBD Ặࡢᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࠋୗฎ⌮ᚋࠊ⟣ࢆᡂᙧࡋ࡚ࣉ࣮࣮ࣜ
ࠉࢆసᡂࡍࡿ┤๓ࠋ‵ࡗࡓ㠉ࢆ 2 ᯛࠊᮌ〇⬗ࡢୖ࡟ᗈࡆࡓ≧ែࠋ 
25  ௬␃ࡵࡋࡓࣉ࣮࣮ࣜࡢ࿘ᅖ࡟ࠊࣃࢢࣜࡢ㠉ࡦࡶࢆ⦅ࡳ㎸ࡴ✰ࢆ㛤ࡅࠊ୕ࡘ⦅ࡳࡢࡼ࠺࡟ 







28   2000 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ࠊJ. Mondal ᴦჾᗑ࡟࡚ࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ
29   2000 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ࠊB.D. Ặᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅᧜ᙳࠋ
30  [Bharatamuni 1961: 195] ࡞࡝ࠋGhosh ࡣࠊ1 ࢱ࣮ࣛࢆぶᣦ࡜୰ᣦࡢ㊥㞳࡜ࡍࡿࠋ
　[Bharatamuni 1967: 36] ࡶぢࡼࠋ
31 ࡑࢀࡒࢀࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛࣏ࢺࣝ pathor( ▼ ࠊࢢࣜ guli( 㖠ᙎ ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
32   2000 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ࠊBD Ặᕤᡣ࡟࡚ࠊ➹⪅࡟ࡼࡿ BD Ặ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
33   Dick, Alastair, et al. 2017.
34   [Bharatamuni 1961: 175-177] ࡣࠊࡉࡽ࡟ᅵࡢ᥇ྲྀሙᡤࡶࠊᕝࡢᅵᡭࡀⰋ࠸࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ 
　ᑠ㯏⢊ࡸ኱㯏⢊ࡶ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㡢ࡣ༢ㄪ࡛࠶ࡾࠊ㯮ⰍࡢᅵࡀⰋ࠸࡜ࡍࡿࠋ 













　　　　　　( ࢔ࢡࢭࢫ᪥ : 2017 ᖺ 1 ᭶ 30 ᪥ 
⸨஭ ▱᫛ ࡯࠿┘ಟ 
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